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摘要
：
钢琴重奏是钢琴表演的重要表现形式
，
其中四手联弹和双钢琴演奏则为其主要的表演形式
，
这两种表演形式在国内外
的钢琴界均受到专业人士的高度重视与关注
。
本文则为作者将自身多年的钢琴教学与表演经验进行总结和认真分析后
，
对
钢琴四手联弹和双钢琴和谐演奏这两者进行了深入的探究与分析
，
主要从其起源
、
发展历程
、
钢琴演奏的条件
、
内涵以及演
奏方法等等各个方面做以系统的分析
，
以此作为更多钢琴演奏者学习的借鉴
。
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现阶段
，
众所周知的两种钢琴演奏的
表演形式即为钢琴四手联弹和双钢琴
，
它
们的演奏形式极具特色
，
引人注目
，
极大
的开阔了钢琴艺术的表演空间
，
并在很大
程度上丰富了其内涵
。
除此之外
，
钢琴四
手联弹和双钢琴这两种表演形式风格新
颖
，
成为目前很多音乐爱好者的宠儿
。
钢
琴四手联弹和双钢琴这两种表演形式最
先以正式的钢琴演奏形式出现是在莫扎
特和他的姐姐安娜两人在英国进行公演
之后
，
在这之后这两者便常常出现在公众
的视野中
。
莫扎特的众多优秀作品中以重
奏形式的音乐为主
，
从而极大地促进了重
奏类音乐的迅速发展
，
并且该类音乐作品
的最先真是出版也是受到莫扎特的极大
影响
。
自
18
世纪以来
，
钢琴音乐迅猛发
展
，
其创作的方式也更加丰富
，
钢琴音乐
的作曲家们多以创作彰显气势磅礴之感
为主
，
而钢琴的演奏形式也逐步开始进入
到钢琴演奏的鼎盛时期
。
这一期间
，
很多
乐队音乐被改编成了钢琴的演奏曲目
，
其
中重奏这一演奏形式扮演了重要的角色
，
以新颖的形式很好的传达了作曲家的创
作本意
。
在钢琴演奏的过程中钢琴四手联
弹和双钢琴这两种演奏形式具备很多的
独特性
，
这也是其较好发展的重要原因之
一
。
结合这些特点
，
作者认为在钢琴四手
联弹和双钢琴这两者的演奏训练过程中
，
演奏者应侧重注意以及几点
：
一
、
侧重演奏者演奏水平的均衡程度
钢琴四手联弹和双钢琴这两种演奏
形式在演奏时一个人是无法完成的
，
必须
两位演奏者互相合作共同诠释
，
因此这就
要求演奏的两位演奏者的演奏水平相近
。
例如
，
当两位演奏者同时在演奏十六音符
的作品时
，
要求两人均手指移动快
，
拥有
足够的颗粒性
，
只有他们完美的结合在一
起
，
才能使音乐的效果达到最好
。
单一的从对于音乐的分析与理解能
力的水平而言
，
只有在完成演奏的两个人
能力相近
，
风格相似的情况下进行才能使
音乐作品在演奏者达成共识的前提下完
美的演绎作品
，
表达乐曲中的情感
。
也只
有这样
，
才能使进行演奏的两位演奏者在
演奏的过程中将钢琴四手联弹和双钢琴
的独立性与协调性等特性彰显出来
。
否
则
，
音乐作品中的高低音两个部分的组合
变很难融合
，
从而违背钢琴四手联弹和双
钢琴演奏过程中的基本原则
。
作者认为
，
两位演奏者的演奏水平与
音乐鉴赏能力均衡是更好完成音乐作品
演奏的前提
，
促使两者共同完成分析乐谱
的基础
。
由于本文中所指的音乐不仅仅是
指单一的音符或者节奏等等音乐元素
，
更
多的是指音乐的内在音感
，
例如音乐的流
畅性以及节拍的协调一致性等等
，
因此这
就要求进行演奏的两个人能够共同的对
音乐的情感以及乐谱等进行探讨和分析
，
共同解释音乐的内涵和音乐的重要性
。
这
也是完美处理演奏过程中各项细节的前
提
，
才能使演奏的音乐突出亮点
，
诠释音
乐的真谛与内涵
。
二
、
演奏者之间合作的密切程度
钢琴四手联弹和双钢琴演奏这两种
钢琴演奏形式最重要的演奏要求即为
“
合
作
”，
这是众所周知的一点
。
自古以来我们
就知道任何事物都具有两面性
，
世界上没
有两片相同的叶子
，
所以也没有两个完全
相同的演奏者
，
每个人的演奏风格都不一
样
，
都具有一定的特色
，
这种差异性既是
演奏中的优势也是最容易出现漏洞之处
。
比如演奏音量这一简单演奏要素来说
，
其
在钢琴四手联弹的演奏中有着不可估量
的作用
，
万万不可忽视
。
在演奏的过程中
，
只有音乐的强弱相当
，
两者互相配合
、
互
相衬托才能发挥出音乐的本质
。
两位演奏
者在单独进行演奏时
，
一定拥有自己对音
乐的理解和对音量强弱的控制度
，
然而在
进行钢琴四手联弹和双钢琴演奏时就必
须相互合作
，
在自身演奏中力量较小的演
奏者就要在演奏过程中适度的多用力一
些
，
反之
，
则要少用些力量
，
这样才能使两
者的演奏融合成一个和谐的整体
。
作者认为
，
钢琴四手联弹和双钢琴演
奏过程中演奏者之间的融合不仅仅是表
面上的配合
，
更多的应该是由表及里的融
合
。
二者同时要把握好音乐在横向和纵向
上的关系
，
将音乐组成的哥哥重要因素进
行均衡的处理
，
是音乐杂而不乱的完美演
示
，
实现音乐的完整性与稳定性
。
三
、
关注演奏的客观条件
（
一
）
钢琴
钢琴是完成钢琴演奏的重要因素之
一
，
钢琴四手联弹要求两位演奏者要在同
一架钢琴上进行音乐的演奏
，
那么只需要
按照演奏的需求挑选一架适合的钢琴即
可
，
而双钢琴演奏则是要求演奏者在两架
钢琴上进行配合完成的
，
所以钢琴的选择
上便无疑需求两架质感相近的钢琴
，
这样
才能保证尽可能的减小演奏中音效的偏
差
。
除此之外
，
三角钢琴和立式钢琴在演
奏中表现出来的效果存在一定的差异
，
所
以为了不影响双钢琴演奏的效果
，
两架钢
琴的类型亦要相同
。
（
二
）
音效
音效这一因素无论是在钢琴独奏还
是钢琴四手联弹和双钢琴演奏过程中均
是一个很难控制的重要因素和复杂问题
，
然而从演奏的整体表现效果来看
，
四手联
弹由于是两个人演奏时位置的安排以及
声音的平衡度等存在一定的要求
，
因此在
音区分配状况相对稳定
，
没有太大的波
动
。
在演奏时
，
两者分别负责一架钢琴的
高音区与低音区
，
仅中音区才有些许的交
差
。
对于双钢琴演奏而言
，
是利用两架钢
琴同时进行演奏
，
这就使得在分配音区是
更加灵活性
。
所以通常情况下双钢琴演奏
的表现手法根据灵活性
，
更加非富多样
，
表演过程中也更加注重音色
。
四
、
结语
总而言之
，
作者通过自身对钢琴演奏
艺术的理解与研究
，
归纳了钢琴四手联弹
和双钢琴演奏训练与演奏过程中需要注
意的重要事项
，
希望可以为更多的音乐爱
好者提供学习的借鉴
。
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